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摘  要 
中小企业作为社会主义市场经济的重要参与者，对经济发展贡献卓越。然而，
随着我国经济转型升级，中小企业的发展面临诸多困难，加之其自身规模的限制，
中小企业在吸引资本投入、获取资金支持方面有着先天不足，融资难、融资贵、
融资乱、融资累已成为中小企业发展的一大困惑，成为制约其生产经营、发展壮
大的一大障碍。 
随着供应链管理的发展，供应链中资金流管理的巨大作用和其所蕴藏的潜能
逐渐被得到挖掘和重视，如何将供应链中物流、资金流和信息流进行有机统一成
为备受关注的焦点。在市场竞争加剧和信息技术革新的推动下，国内已经在供应
链金融领域试水，并将其作为供应链管理的一个重要课题进行实践与研究。 
供应链金融模式利用供应链成员企业间业务往来密切的优势，有效克服信息
不对称障碍，突破传统信贷业务的审批限制，使银行以崭新的视角考量中小企业
风险，从对单个中小企业的风险考量，转变为从整个供应链角度评估风险，帮助
中小企业华丽转身，成功进入银行的业务范畴。它既有助于缓解中小企业融资难
题，又为商业银行和第三方物流企业开拓新的利润源泉。 
本文在结合现有研究成果的基础上，提出供应链金融可以实现物流、信息流、
资金流和商流的协调发展与有机统一，并从理论与实践两方面来论述供应链金融
模式，通过典型案例分析，将相关问题进行梳理与总结，进一步探索、研究和完
善供应链金融理论和实践体系，及其风险管控与创新思路。使供应链金融更好为
中小企业和市场经济发展保驾护航，有效促进市场经济的健康发展，因此供应链
金融的研究与探索意义深远。 
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Abstract 
Small and medium-sized enterprises as an important participant of the socialist 
market economy, outstanding contributions to economic development. However, as 
China's economic transformation and upgrading, the development of small and 
medium-sized enterprises face many difficulties, coupled with the limitation of its 
scale, small and medium-sized enterprises in attracting capital investment, access to 
funds support with congenital deficiency, financing difficulties, financing your tired, 
financing, financing has become a big confusion, the development of small and 
medium-sized enterprises become the restriction of the development of its production 
and operation, a big barrier. 
Along with the development of supply chain management, cash flow 
management of an important role in the supply chain and its contain potential by 
mining and receiving attention gradually, how to supply chain logistics, cash flow and 
information flow in the organic unity becomes the focus of attention. In the market 
competition and information technology innovation, driven by domestic has been in 
the field of supply chain finance, and as an important subject of supply chain 
management practice and research. 
Financial model of supply chain, taking advantage of the close between members 
of the supply chain enterprise business, effectively overcome asymmetric information 
barriers, break through the traditional examination and approval of the credit business, 
make the bank with a new Angle of small and medium-sized enterprise risk 
considerations, from the risk of a single small and medium-sized enterprise, turned 
into from the perspective of the whole supply chain to assess risk, luxuriant turned, 
help small and medium enterprises successfully into the bank's business category. It 
helps to ease the small and medium-sized enterprise financing problems, and for the 
commercial Banks and the third party logistics enterprise to develop new profit 
source. 
In this paper, in combination, on the basis of existing research results, puts 
forward the supply chain finance can achieve the coordinated development of 
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logistics, information flow, cash flow and commerce flow and the organic unity, and 
from two aspects of theory and practice to discuss the financial model of supply chain, 
through the typical case analysis, review and summarize the related problem:, further 
exploration, research, and improving the financial theory and practice of supply chain 
system, and its risk control and innovation thinking. Make supply chain finance better 
escort for small and medium-sized enterprises and the market economy development, 
effectively promote the healthy development of market economy, so the supply chain 
financial research and exploration of far-reaching significance. 
 
Key Words: Supply chain finance; Small and medium-sized enterprises; Risk 
control
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第 1章  绪论 
1.1  供应链金融研究背景 
中小企业作为社会主义市场经济的重要参与者，对经济发展贡献卓越。而且
中小企业也带来了许多就业机会，从工信部数据可以看出，截止 2015 年末，我
国中小企业数量在 2000万家以上，还有 5400万家个体工商户，群体相当庞大。
在工业企业中，规模以上中小工业企业有 36.5万家，上缴国家税金 2.5万亿元，
利润达到 4.1万亿元。80%的城镇就业岗位由中小企业提供，成为就业的主力。 
与此同时，随着我国经济转型升级，经济发展压力的逐渐增大，中小企业面
临许多生存和发展的困难。虽然在国家层面上推出了诸如减轻税负、简政放权、
加强产业引导等一系列扶持措施，但是宏观经济层面上的一些不利因素，加剧了
中小企业生存和发展的困难。由于其自身规模的限制，中小企业在吸引资本投入、
扩大资金供给方面有着先天不足，融资难、融资贵、融资乱、融资累已成为中小
企业发展的一个通病，成为制约其生产经营、发展壮大的最大障碍。 
中小企业在供应链中处于弱势地位，当前中国人民银行的货币政策和银行的
信贷政策，导致中小企业的资金面更显紧张。随着供应链管理的发展，供应链中
资金流管理的巨大作用和其所蕴藏的潜能逐渐被得到重视和挖掘，并被作为供应
链管理实践与探索的一个重要课题。美国第一国际银行于 2001 年被 UPS 并购，
并被改造成一个金融部门，由其推开信用证、兑付出口票据等国际性金融产品和
金融服务。2004年广东某银行在佛山率先试水“物流银行”业务。 
供应链金融模式把供应链成员间业务往来密切的优势加以利用，有效突破传
统信贷业务在评级、担保、审批和政策方面等的限制，使银行以崭新的视角评估
中小企业的风险，促使中小企业顺利进入银行的业务范畴。 
供应链金融结合了供应链和管理两大领域的运营特征，有利于增强供应链主
体间的互信和供应链资金的流动性，可以较好地解决资产端的风险问题。它拓展
了传统物流金融的思路，重视利用供应链管理和金融创新工具，着眼于中小企业  
借助供应链信用实力或交易自偿能力，促使金融机构对供应链上相关节点提供更
全面的金融服务，促进金融机构根据客户的融资需求不断进行金融产品创新。结
合目前相关研究的基础，本文提出供应链金融可以实现物流、信息流与资金流的
和谐发展与统一，并从理论和业务实践来论述供应链金融模式，及其风险管控与
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创新。 
1.2  供应链金融研究目的及意义 
后金融危机时代，中小企业对维护经济社会稳定、改善就业、扩大内需等作
用明显。但是中小企业由于管理规范性差、缺少银行所认定的抵押资产、道德风
险较高、没有核心竞争力、平均融资规模小、缺少有实力且信用风险水平低的主
体给予融资担保等一系列问题，普遍面临难以获得银行贷款的困难。然而供应链
金融打破了个别企业的传统界限，中小企业加入供应链后，供应链金融可扩大中
小企业成员在银行的授信额度，使中小企业可以享受更多银行提供的金融服务，
从而解决中小企业的资金问题。 
供应链金融将链条上的相关企业作为整体看待，并以此来提供融资服务，帮
助链条上相关的中小企业解决融资难题，促使其快速成长，从而有效解决供应链
上资金分配不合理的问题，提升整体竞争力。较好解决了中小企业在融资过程中
存在的困惑，从而使供应链所有企业都能利用自身上下游交易关系产生的存货、
应收账款、预付账款三个路径选择合适的产品。供应链金融作为一种创新型金融
工具，为中小企业资金链稳定保驾护航，有效促进了市场经济的健康发展，因此
研究供应链金融具有重大而深远的现实意义。 
就现阶段而言，通过学者们努力研究和分析，我国供应链金融的理论体系基
本确立，供应链金融在融资、综合服务和风险控制等方面的主要职能基本得到明
确。但由于我国供应链金融起步比较晚，供应链金融业务在实践应用方面仍处于
探索成长阶段，仍有一些问题和不足之处，有存在不少需要加强改进之处。为更
好服务中小企业的融资需求，促进国民经济又快又好发展，本文在结合当前研究
成果的基础上，通过对 A公司供应链金融成功案例的分析，将相关问题进行梳理
与总结，进一步探索、研究和完善供应链金融理论和实践体系，有效破解中小企
业融资难题，谋求商业银行和核心企业新的利润增长点，进而推动国民经济持续
快速健康发展。 
1.3  供应链金融研究内容及方法 
本文研究内容首先论述了供应链金融有关理论，说明供应链金融对破解中小
企业融资难题的重要作用；其次，对供应链金融模式进行比较，说明我国供应链
金融存在的问题，并作相应分析；然后，以 A公司为例，对其运用供应链金融的
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成功案例进行介绍和剖析，进一步分析相关问题，提出相应解决对策。最后，结
合 A 公司供应链金融模式运营情况，提出如何对供应链金融进行风险管控和创
新，推动供应链金融进行机制、体制和业务模式创新，使供应链金融更好服务中
小企业融资所需，更好地促进市场经济的发展。 
本文主要采用以下几种研究方法： 
（1）文献法 
本文通过查阅、文献收集整理、数据搜集等多种形式，广泛收集国内外关于
供应链、供应链金融、供应链管理等文献期刊、书刊、专著和网络数据材料等等，
并在此基础上进行整理和总结，从中吸收借鉴相关的研究成果与理论体系，并提
出自己的看法。 
（2）理论与实践结合法 
宏观上先对本文课题进行总体阐述和理论综述，然后在微观上对相关问题进
行局部或个体分析，本文对供应链金融研究背景，中小企业的融资现状及供应链
金融实践情况进行全面分析与总结，提出相关问题，寻找差距与不足，在此基础
上对供应链金融进行体制、机制创新。 
（3）案例分析法 
本文结合 A公司供应链业务发展实际情况，对阐述的观点进行深刻论述与佐
证，通过介绍 A公司供应链金融成功模式，梳理相关问题，总结成功经验，引出
如何开展供应链金融风险管控与创新，并在此基础上阐述自己的观点。 
本文主要研究方法就是借助现有的研究成果和相关理论知识，通过与实践的
密切结合，运用案例分析，提出主要问题、分析存在问题，进而提出解决问题的
相应对策。 
1.4  本文结构 
本文共分为 6个部分：第一部分绪论，总结、叙述本文的研究背景，并结合
已有的成果，说明本文的研究目的和意义、介绍本文的研究内容和方法；第二部
分研究供应链金融相关理论，阐述供应链的基本概念与形态，介绍供应链金融的
基本理论；第三部分比较供应链金融模式，并对供应链金融存在的问题进行分析；
第四部分介绍 A公司供应链金融成功模式，并对成功案例进行剖析总结；第五部
分对供应链金融提出风险管控与创新措施的建议；第六部分总结与展望。
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第 2章  供应链金融相关理论简述 
2.1  供应链的基本概念与形态 
2.1.1什么叫供应链 
供应链一词目前尚未形成明确一致的定义，它起初以彼得·德鲁克提出的“经
济链”为来源，后由迈克尔·波特（1980）在《竞争战略》一书中发展成为“价
值链”，最后演变成供应链。供应链（Supply Chain，SC）的概念最早在上世纪
80 年代末提出，近年来随着全球制造（Global Manufacturing）概念的提出，供
应链作为一种新的管理模式在制造业管理中得到普遍应用。供应链最初是指产品
生产之后经过多个厂家进行原料提供、产品生产和销售而构成的一个链状过程，
早期人们仅将其看作是一种操作模式，将它视为企业内部的一个物流过程，注重
于自身的资源利用，围绕如何提高企业的经营效率而展开。 
陈国权（1999）认为，供应链是企业从原材料采购、运输、加工制造、分销
直至最终送到消费者手中的这一过程。 
Christopher（2000）认为，供应链是一个组织网络，所涉及的组织从上游到
下游，在不同的过程和活动中对交付给最终用户的产品或服务产生价值。 
蓝伯雄（2000）认为，供应链是生产物资供应商、生产商、分销商、零售商、
运输商等一系列企业组成的价值增值链。 
随着时代的发展，进入 90 年代后期，大家对供应链的认识又有新的变化，
供应链的概念更侧重于核心企业的网链关系。供应链的概念和传统的销售链已经
不同，它突破了企业的界线，从拓展企业思维角度出发，以全局观念考虑产品的
竞争力，使供应链从一种操作工具转型为一种管理方法体系与管理经营思维模
式。此时供应链的概念成为一个网链的概念，以核心企业为中心，将物流、信息
流、资金流有机结合，从网链的角度来实施供应链管理，非常重视供应链成员间
的战略伙伴关系，认为战略伙伴关系在供应链中是很重要的，通过形成战略联盟，
更好与重要的供应商和用户高效地开展工作。 
通过研究分析，在总结前人成果的基础上，马士华认为供应链通过围绕核心
企业，将信息流、物流和资金流进行有效控制，从原材料采购开始，制成半成品
以及最终产品，最后把产品送到顾客手中的将供应商、制造商、分销商、零售商
和最终用户联成一个整体功能的网链结构模式。 
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2.1.2供应链的表现形态 
2.1.2.1价值供应链 
众所周知，价值由消费者确定，同时价值也只能由具备特定价格、特定产品，
或者把商品与服务两者结合起来才有意义。因此，在开展价值流分析时首先要明
确价值，即顾客的现实需求。与单一的企业价值流分析相比，供应链价值流分析
的顾客，不仅包括企业的直接顾客，而且包含特定产品顾客和企业的供应链下游
成员。供应链上的价值流是一个连续的整体，单纯优化某一个节点企业不能提高
供应链的整体效率。因此，在供应链价值定义中，应把价值流中所有成员看成一
个整体，共同研究产品价值创造的整个过程。 
2.1.2.2产品供应链 
产品供应链是指从起初生产直到最终消费的各个环节和操作的过程，涉及生
产、加工、分销、贮存、处置等，其范围从生产者、制造商、物流运输者和仓储
者、转包商到零售商和产品服务各个环节以及相关的部门。 
产品供应链针对某个特定产品或项目，基于产品供应链的供应链管理是对由
特定产品的需求所推动的整个供应链运行的系统化管理。通过采用信息技术提高
产品供应链的运作效率、加快新产品开发进度以及提高产品质量等。 
2.1.2.3资金供应链 
资金供应链，即资金运动贯穿于再生产的全过程。供应链企业的资金形态是
从货币资金、储备资金、生产资金、商品资金、货币资金。也就是在资金的筹集
阶段、采购供应阶段、生产制造阶段、销售收入阶段、利润形成与分配阶段之间
不停地循环与周转，各种资金形态在时空上互动。企业与市场的联系，一边是原
料供应厂商，另一边是产成品的用户。 
供应链的资金运动沿着供应、生产与销售三个过程周而复始地循环运作，分
别表现为资金的筹集、运用、耗费、回收和分配五个方面。 
在供应链系统中既要保证企业供给、生产、销售环节中物流的平衡，又要实
现资金流的收支平衡。 
2.1.3供应链管理 
自九十年代以来，供应链管理（Supply Chain Management，简称 SCM）逐
渐成为学术界关注的热门话题，目前已成为企业管理理论研究和实践应用的一个
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新热点。 
马士华指出，供应链管理通过前端的信息流和后端的物料流与信息流，将供
应商、制造商、分销商、零售商直到最终消费者串联为一体的过程。美国俄亥俄
州立大学认为供应链管理是给消费者带来有价值的产品、服务以及信息的，从源
头供应商到最终消费者的集成业务流程。” 
本文提出的供应链管理以“6R”为目标，通过把从供应商上游直到顾客下
游整个供应过程中涉及的物流、资金流和信息流进行管控的一种现代管理技术和
应用模式。通过对供应链上的各相关单位优化、协调，使生产资料通过采购、生
产、加工、运输、销售等多个环节，最终以最小成本快速将产品送到消费者手里，
实现价值转化，这就是供应链管理过程。借助供应链管理，可以降低企业的生产
成本、缓解企业库存压力，利用现代信息技术、物流网络实现产销的完美对接，
使全社会的资源得到优化配置，促进物流、信息流、资金流和商流的完美结合与
统一。 
具体来说，通过在供应链成员间建立一个良好的合作伙伴关系和互相协调优
化的运营机制，使各组成部分成为一个有机整体，降低采购成本、运输成本、库
存成本及生产成本等，达到综合成本最优的目标。同时，运用供应链管理，有效
缩短运营周期，注重各成员间的衔接配合，从而提高运营效率。在此基础上还要
注意供应链风险的把控，通过事前、事中、事后的监管，有效降低或规避供应链
运行中存在的相关风险。 
总之，供应链管理通过协调总成本、库存总量、总周转周期、运营质量等目
标，最终实现最优的供应链绩效。供应链金融的产生和应用就是为了更好实现供
应链管理的目标，丰富和拓展其内涵，有利于深化供应链管理的意义，促进其发
展。供应链金融通过供应链上各成员企业间的协调与合作，使链条上的资源得到
有效整合与利用，减少了供应链上相关企业的运营成本，可有效压缩经营周期，
降低企业库存，提高运营效率，使整个供应链的绩效得到明显提高。 
2.2  供应链金融基本理论 
2.2.1供应链金融的演变 
2.2.1.1供应链金融产生的背景 
任何新事物都不会凭空产生，存在定有道理，必有其现实需求，供应链金融
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